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fiosracht n4 coimhthios na sckalaiochta n i  na gearrscialaiochta 
traidisidnta ag baint leo, ach faoi mar a bheadh sraith, n6 rois, 
n6 cith de bhiorghaoithe faoi mh6rch6is na beatha. Ar an iomldn, 
dCanann na heiriceachtai seo slkacht ar dhCithe sacrdta an tsaoil, 
ar dhdithe beaga na hacadhlachta agus na Gaeilge go hiirithe. 
Osclaionn an cnuasach le scigaithris ar an gcruthd 'An tuisle 
ginidnach' - 'In the beginning was the pun', faoi mar a mhaionn 
Beckett - agus criochnaionn le scigaithris ar an bPiis. Ti go fid 
crostagairt saobhacadhil idir an cdigid sckal, mar a bhfuiltear ar 
th6ir Inis na Firinne (63), agus an sctal deireanach (206), mar a 
nochtar nach bhfuil d'fhirinne ann ach 'Uaireanta seo, uaireanta 
sin agus uaireanta an rud eile, sin i an fhirinne duit.' Dar nd6igh 
t i  seo go lkir ag teacht leis an dteagasc Criostai a mhaionn go 
bhfuilimid ar fad dCanta i gcosdlacht agus in iomhi DC, 6ir, mh 
de thoradh rangis na nDCithe a cruthdodh sinn ni hionadh, d i  
bhri sin, sinn a bheith tugtha don ndrabhlis agus don 
bpleidhciocht. 
Figann san gur cuid de thraidisi6n irsa na scigaithrise sacrdta 
C an cnuasach seo a bhfuil traidisiun na hEorpa 6 aimsir 
Aristophanes agus an Coena Cypriani chomh maith le traidisiun 
na Gaeilge 6 Aislinge Meic Conglinne agus Comhairle Mhic 
Ckzmha agus Comhairle Commesarizcs laistiar d6. Tugann sC 
dushlin mhiotal na criifeachta ionainn, faoi mar a dhkanann 
Winnie in Happy days Beckett: 'How can one better magnify the 
Almighty than by sniggering with him at his little jokes.' 
Is iad na hintleachtdiri agus an chlCir acad6il gona 
sainmhinithe m6rchfiiseacha sollunta ar chursai an tsaoil agus na 
litriochta is tuisce agus is minici a ndeintear leibhCal orthu trid 
sios. Seo mar liostaionn Jia an manglarn de rudai a chuirfidh s6 i 
meabhair a 
bliain.' 
Cuir i 
cearta : 
agus m 
agus tu: 
agus co 
buaine 
agus cu 
concl 6i 
agus idi 
agus mc 
agus dll 
agus 6n 
polaitic 
an bhe: 
nuige SI 
An gri is t6  
ghalar an g 
Gaeilge fao 
Ni raibl 
i nganf 
mactire 
n6 mar 
fheimin 
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Mo ghaineamh shdraic 
Mo nead fearnnai 
Mo phiistin fionn 
Mo phluais na n-iontas 
Mo bhuille dhdanach an tsathairn 
Mo chis fhada 
Mo n6s, rno mhil, mo phaor is ni, mo romhar d i  bhfuil sa 
tsaol seo th6 
M t  im pheilt ar fud coillte le soilse an tdthn6na 
Do bhdilin si6cra mar an leamhnacht mar fhion is mar bheoir 
Chr6fainn 6 is dhdanfainn cuigeann duit 
Is maith an t-anlann an tochras 
'Bhfuil t6 f6s beagiinin brim den seanduine? (29-30) 
Ti soncanna beaga eile magaidh faoi ch6rsai caniina agus 
ortagrafaiochta na Gaeilge: 
Hajgh! ... 
Haigh di daigh.. . 
Hal6! ... 
Hal6b ... 
Sea.. . 
Sea, m i  sea... 
Bhuel.. . 
Voil, gan amhras.. . . 
Agus macallai 6 chonsp6idi scolhtha tirnpeall ar ch6rsai gramadai 
san iomarbhi anseo timpeall ar Inis an Fhirinne agus Inis na 
Firinne (49). 
Istigh ina lir anseo t i  apologia an scribhneora fdin, an ltiriii 
is iomliine ar a bhhil i gceist sa chnuasach seo. Ddanann st 
neamhshuirn 
agus Longini 
Ti  an d; 
Hercule : 
Maigret I 
seoigh lei 
pheann ii 
aon d u i ~  
lorgaionr 
cheanglai 
t6raiocht 
chdim a g 
is fearr ec 
Sa sctal ctanl 
&t ftin, b'fht 
An tarnal 
go linmh 
6 Cadha 
iidar Paii 
nirbh 6 a 
lditheoiri 
bhainean 
rud digin 
mhdid si. 
raibildisez 
rneon a d 
bhrLag-gl 
ar na hin 
T A D H G  6 D U S H L A I N E  
lar d i  bhfuil sa 
6na 
In is mar bheoir 
? (29-30) 
i canlina agus 
lhrsai garnadai 
le agus Inis na 
a fdin, an ldirili 
o. Ddanann sd 
neamhshuim ar fad de theoirici na litriochta 6 aimsir Arastatail 
agus Longinus i leith: 
Td an d i  thraidisilin bleachtaireachta ann sa scdalaiocht. 
Hercule Poirot na fuarfhianaise is na loighice is an rdasliin; 
Maigret na hinstinne, na braistinte is an tualais. girionn go 
seoigh leis an rnbeirt acu. Nuair a th6gann an scribhneoir a 
pheann ina liimh ni foliir d6 scdal a insint. Is scribhneoir 6 
aon duine a scriobhann. Is bleachtaire d aon duine a 
lorgaionn, a thochlaionn, a thuairirnionn, a chumann, a 
cheanglaionn, a chuireann i gcis. Braitheann toradh na 
t6raiochta ar cd acu Poirot n6 Maigret d, n6 garda singil gan 
chdim a ghlacann orduithe 6 na h6darGs os a chionn 6ir is iad 
is fearr eolas. (1 11) 
Sa scdal cdanna seo nochtann an t-lidar a spdis, a thuiscint agus a 
Pit fdin, b'fhdidir, i dtraidisih na coirndide Gaeilge: 
An tarnall fada a raibh Sein 6 Riordiin ina chritic bhiodh sd 
go lhmhinic ag r i  go raibh Myles na gCopaleen agus MGrtin 
6 Cadhain agus Brian Merriman agus 6dar Fled Bricrmd agus 
lidar Pairlement Chloinne Tomdis Raibildiseach. N'fheadar 
nhbh  d a chuir an tdarrna raibilkiseach sa chlirsaiocht i rneasc 
lditheoiri na Gaeilge ar dtlis. Is d an chiall is coitianta a 
bhaineann daoine as an tdarma nP gGrsi6i1, n6 graosta, n6 
rud digin a bhfuil salachar 4 leanacht. Ti breall orthu sa 
rnhdid sin. Is i an fhuaimint bhunaidh at5 ag an bhfocal 
raibildiseach dearcadh Grithe i leith an tsaoil agus an duine; 
rneon a dhdanann rnuga-rnaga agus fon6id faoi ghothai agus 
bhrdag-ghalintacht an duine; dirim a chaitheann drochmheas 
ar na hinstitiliidi agus ar na tuairirni is beannaithe agus is 
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naofa ati  aige. Aithisionn st, ach go hiirithe, an tuairirn go 
bhfuil dinit ar bith ag baint le nid6r is le hiompar an duine. 
Nil sa saol, dar leis an meon seo, ach bothnacht, agus iiftis 
agus amaidi. Agus ltiritear t seo go ltir i stil leathan, fhoclach, 
iibhtileach de ghnith, stil a chomharthaionn go follas an 
fhastaim at4 i foilsi6 aici. (1 0 1-2) 
Is m6r ag'an 6dar an liost6 raibiltiseach san a fhaightear coitianta 
i dtraidisi6n na haoire agus tharl6dh go bhfuil st ftin le cur san 
iireamh nuair a deir st: 'cleasaiocht, go deirnhin ftin, nach leasc 
le scribhneoiri iirithe Gaeilge de chuid na linne seo a tharraing 
chucu ftin nuair a bhuaileann an gi6rnar iad' (104). Is tachtach 
mar a mh6sclaionn Titley saibhreas thraidisidn na Gaeilge i liosta 
na gcleas sa bparl6s peilte: 
'Freastailirnid ar riachtanais uile ir gcustaimtiri', ar seisean, a 
sh6ile ag gluaiseacht i dtreo an chuirtin dheirg a raibh iontais 
an tsaoil le fiil laistiar de. 'Braitheann s t  ar fad ar cad t i  uait. 
Ar rnhaith leat An Chuimilt Chraicneach ar dheich -bpunt, 
n6 An Bealadh led Ioscaidi ar ch6ig phunt dtag, n6 An 
Cigilteoir Ceantair ar sc6r punt, n6 An tSaoire sa 
Ghabhaltacht ar ch6ig phunt is fiche n6 An Mirlach 
Coilltehach ar thriocha punt, n6 An Blas Btimeannach ar 
ch6ig phunt is triocha, n6 An Cr6 ar an Tairne ar dh i  sc6r 
punt, n6 An Didin 6 Damhsa ar ch6ig phunt is daichead, n6 
an Randai Bogadai ar leathchtad punt, n6 an F16tar ~ a t a r  ar
chaoga c6ig punt, n6 An Nathair Neimhe ar thri sc6r punt, 
n6 An Craos Domhain ar sheasca c6ig phunt n6 An Br6tam 
Brutha ar sheacht6 punt, n6 An D6r6ch Dotheoranta ar 
ch6ig ph 
is rnian 1 
Ti  liosta na 
deireadh 'Sc 
raibiltisi agu 
socheolaioch 
ar an uile ni : 
seo i rneasc r 
Foc16g6i 
raonaithl 
gaileotd 
cing roin 
rnasculai 
bligeaird 
I rneasc na n 
Ni6dai P 
Bod na 
Fnitai, E 
in ~ i r i n r  
D6i1, M 
fna an 1 
Ceapord 
Willy Ni 
Is tachtach n 
chomh nidc 
Ar an io 
soiltir 6n gc 
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an tuairim go 
lpar an duine. 
ht, agus iifkis 
han, fhoclach, 
I go follas an 
Itear coitianta 
.$in le cur san 
in, nach leasc 
o a tharraing 
.). Is Cachtach 
;aeilge i liosta 
', ar seisean, a 
I raibh iontais 
zr cad t i  uait. 
heich bpunt, 
dkag, n6 An 
t tSaoire sa 
An MArlach 
meannach ar 
e ar dhd sc6r 
daichead, n6 
Idtar ~ a t a r  ar 
~ r i  sc6r punt, 
5 An Br6tam 
theoranta ar 
ch6ig phunt is seacht6, n6 Nuilenifaoinsptir ar cibk airgead 
is mian leat a chaithearnh.' (15 1) 
Td liosta na ndaoine a bhionn ag stinadh ar an bpearsa mhni ag 
deireadh 'ScCal faoi dhi  Chaithir' ar an liosta is spleodrai is 
raibilkisi agus is uileghabhdai sa Ghaeilge - kacht samhlaiochta, 
socheolaiochta agus can6ineolaiochta a ligean don dteanga seinnt 
ar an uile ni faoin spkir. (38-41) Seo blaiseadh beag de, n6 td siad 
seo i measc na n-ainmneacha sa liosta: 
Foc16g6iri7 fili beaga, blascoideas6iri7 Gonzaga gurriers, na 
raonaithe sl6in, na himreoiri sn6cair agus a dt6in in airde, 
gaileotai seoigheacha, uumpairi na bhflaitheas, merridhaoine, 
cing roinne, suckeolaithe, bristi smeartiilte, ding-a-lingeachd, 
masculaigh giganticae hiberneacha, feara suaithinseacha, 
bligeaird sriide, BrIdi bina, fleibags, caorhdcs, tarraibiios.. . 
I measc na ndaoine aonair t a  
Ni6dai NeGdi, an Moncai PrGs, Anna Chuain, Tusa Freisin, 
Bod na Gaoithelge, Hi6dai Hi6dai HiGdai, An Tuatach 
Fr6tai, Eiean6ir Rigbi, An Rkal Mac Aodha, Cac RI na gCurs 
in Girinn, Alfie 07Mega, Tim. R. Mortis, Lola Phidraig, Rae 
D6i1, Maurice Gnaw, Gloria Mundi, Ellen Tory, 6 Caoidhc, 
ina an ChCasta, Fannai Mhilis Nic Adhaimh, An tSidr 
Ceapord, Culchi Mack, An Bataimlios Pit, B6 Dheiridh, 
Willy Nili.. . . 
Is Cachtach mar a kirionn leis an liosta eiclticteach san nead6 sios 
chomh nddlirtha sin i dtraidisihn na hdibhkile Gaeilge. 
Ar an iomlin t i  foinse an ghrinn agus dbhar an mhagaidh 
soilkir 6n gcCad lkamh trid sios anseo: sna teidil, mar shampla, 
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'An Tuisle Ginilinach', n6 'ScCal faoi dh i  Chaithir'; n6 an 
scigaithris ar Skadna in oscailt 'Oighearaois: Aeris: aris': 
'Inis scCal dliinn', arsa mise le Machmad nuair a bhiomar 
cdpla ctad rneigimhile amach 6 Phoseidon. Ag sliil leis an 
oiche shiorai a chiorrli a bhios. 
'Ara, scliog biite ort', ar seisean agus C ag tincltireacht leis an 
gcobhsaitheoir, 'Inis fCin scCal.' 
'Nil aon rnhaith ann', arsa Con, mCar leis ag guagail thar ar 
an rdaltbhord ag iarraidh an pulsAr ba dhCanai a d'aimsigh sC 
a shuiomh go tistdach. 'B'fhearr linn do sckalsa'. 
'Dein. Beimid an-shocair', arsa an Blid, 6ir b't ba 
chorrathhnai. 
'Nach maith nir fhanais socair artir nuair a bhi "Marog na 
nOcht gCeann" agam 4 insint'. D'fhtadfadh Machmad a 
bheith an-ghoillidnach uaireanta ach go hiirithe nuair a 
bhiodh an Bdd ag cur isteach air lena shliimini grinn. 
D'fhCadfd a d, ar shli, go raibh sC ina chom6rtas eatarthu 
agus bhaineadh an fhoireann sult as na hiarrachtai a 
dheineadh siad an ceannsmich a fhiil ar a chkile. (1 12) 
Tharl6dh go n-imeodh an scigaithris ar an oscailt le Caoin ttiflin, 
le Diarmaid 6 Sfiilleabhiin, lena mbaintear ceann de 'Cibt sctal 
C' sa bhfraoch ar an ltitheoir (agus ar an litir mholta nios faide ar 
aghaidh sa scCal ar Ich 166) : 
DC Luain: Nuair a d'fhkach mt  arnach an fhuinneog bhi fCar 
na faiche dearg. Cheap mC go raibh clfimh ag fis ar mo 
theanga mar a bheinn tar tis madra a ithe. Bhi tri chloigeann 
f6s orm ach bhi ag teip orm breith ar aon cheann acu. Bhi an 
rCabhl6id curtha faoi chois i mo bholg agam ach ni raibh mC 
cinnte 
clog ra 
raibh 2 
Nil de fhre 
mar sin a 1 
agus 1Cithc 
nach dtuig 
ar an sprio 
'H6ra, 
na bhf; 
an RE 
mbead 
Ti tagairti 
faoi mar at 
Dhein 
c h d  t: 
An bh; 
anuas 
chulait 
Agus tagail 
M i  bh 
ag tion 
shaol f 
d' fhogl 
dCag di 
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Chaithir'; n6 an 
erb: aris': 
nuair a bhiomar 
In. Ag s6il leis an 
ncldireacht leis an 
ag guagail thar ar 
nai a d'aimsigh sd 
:kalsa'. 
did, 6ir b'd ba 
a bhi "Marog na 
i d h  Machmad a 
hiirithe nuair a 
shlGmini grinn. 
1rn6rtas eatarthu 
la hiarrachtai a 
:hdile. (1 12) 
It le Caoin tdfkin, 
nn  de 'Cibd scdal 
~olta nios faide ar 
~uinneog bhi fdar 
nh ag fis ar rno 
#hi tri chloigeann 
eann acu. Bhi an 
I ach ni raibh rnd 
cinnte an raibh ba na sioraiochta cilinaithe ar fad agam. An 
clog raidi6 a bhi le mo dhhiseacht bhl sd ina thost. Giocs ni 
raibh as an mb6thar lasmuigh. (139) 
Nil de fhreagra agam ar an td a locht6dh san ar a dhoildire n i  gur 
mar sin a bhionn de ghnith i gcis na haoire: dilionn sd iarracht 
agus lditheoireacht fhairsing a dh6thain. Agus uaireanta nuair 
nach dtuigfei an chlra ina iomliine ni fhAgann san t6  dall ar fad 
ar an sprioc. 
'H6ra, a Phiid. Ar chuala tli go mbeidh tromdimh bhliantdil 
na bhfili i bPiirc an Chr6caigh um Chiisc? D'airios go raibh 
an RDS in Grithe i dtosach acu ach gur cheap siad nach 
rnbeadh sd rn6r a dh6thain d6ibh'. (82) 
Ti tagairti eile f6s a bhfuil stidas finnscdalaiochta ag baint leo, 
faoi mar a t i  sna samhlacha m6rtais is rnagaidh seo a leanas: 
Dhein Aindi an ldarsciil a chroitheadh san aer ar n6s rnaor 
chliil tar dis do Ringi poll a dhdanarnh san eangach. (48). 
An bhanrion gan cheann, arsa an slua agus thiinig an lann 
anuas chornh glan chomh gasta le Diego Maradona tri 
ch6laithe Shasana. (1 88) 
Agus tagairti eile f6s gur clasaici idirniisidnta iad: 
MA bhi Bruce Springsteen ag rince san doircheacht bhi rnise 
ag tiorniint sa solas. M i  bhi Billy Joel ag maiornh gurb C a 
shaol fdin d bhi an maiomh ceanann cdanna agarnsa. MA 
d'fhoghlaim Janis Ian an fhirinne in aois a seacht mbliana 
ddag di bhi mise c6pla bliain chun deiridh uirthi. A scdal fdin 
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sckal gach aon duine is cad i don t k  sin nach rnbaineann sin 
d6. (161-2) 
Ckn saghas Frogaise i sin, d'fhiafraigh bean diorn a raibh 
fiacla aici ar n6s sliachta sirnhshlabhra Texas (1 87) 
Agus t i  cinn eile f6s a dhkanann t5stiil ar fhad, ar leithead agus 
ar hairsinge ir n-eolas: 
. . .laethanta rn'6ige ina sciochainn Glla airgid na gealai agus 
ina slogainn 6lla 6ir na griine.. .' (1 13). 
Ni bheadh aon dua againn leis an tagairt do Yeats ach t i  seoid de 
bhtarlagar Chorcai ansan chornh rnaith: mar ati, 'slogainn' < 
'slogging'. Agus ni ansan amhiin ach sna tkarmai, sna tagairti agus 
sna carachtair seo a leanas: 
AI an laing (rnGitseC1) (160) 
Fliceannai (65) 
Faidhn ting (27) 
Ting ard &inn (1 85) 
A thuilleadh p6rtair don bhean sa leaba. (1 2) 
Chornh rnaith le hAindi Dhiith, Dici Gli6 agus Citi Barra in 
'Cuiorsckal' (48-64). 
Irnritear ar rkirneanna na teanga ar an gcurna chtanna sna 
macallai trid sios 6 shaothar an Riordinaigh, go h&rithe na linte 
ciili6la san a bhhil stidas can6nach dlite d6ibh ag lucht ollscoile 
agus iad curtha i bhfearas i gcornhthkacs corn6nta: 
D i  labharfadh fear leat os iseal.. . (29) 
Ar oileGn agus ar oileiin eile.. . (52) 
Ar an bhFirinne go lorn ar an oileh.. . (55) 
Solas na 
Dh6isigl 
AI son n 
fomhi a 
DO thus: 
Lionta L 
Baintear cas 
traidisi6n na 
ar dineas na 1 
Feacht n. 
ceol is ag 
a leapach 
chun an t 
( 9) 
Ti reitric bh, 
glan in aghai 
do Frank O'( 
guth rtch6ist 
ann an 1 i  sin 
mar seo: 'T: 
rn'irask ansc 
T i  an bhl 
hoirrnli, idir 
de riir Eoin 
According to 
Fbrnhar, 198 
an aistri6chi 
Agus t i  a ghr 
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:h mbaineann sin 
an diom a raibh 
B (187) 
, ar leithead agus 
;id na gealai agus 
ts ach t i  seoid de 
ati, 'slogainn' < 
', sna tagairti agus 
9 
p s  Citi Barra in 
ma chkanna sna 
hAirithe na linte 
ag lucht ollscoile 
lta: 
Solas na 16ipini ag dul as? (132) 
Dhliisigh eilit na samhlaiochta i gcoillte na mbliain.. .(l34) 
Ar son na seanaigne.. . (1 5 1) 
fomhi a bhi inaitheanta mar aghaidh.. .(l75) 
Do thusa ceart as baile.. . (1 83) 
Lionta Liomb6.. . (1 97). 
Baintear casadh chun bligeardachta chomh maith cdanna as 
traidisilin na sckalaiochta trid sios anseo. Osclaitear le himeartas 
ar iineas na fiannaiochta: 
Feacht n-aon d i  raibh na dkithe uile go lkir ar fad ag 61 is ag 
ceol is ag &n is ag aoibhneas is ag amadindadaighdkireacht ar 
a leapacha in airde chrom siad ar chom6rtas eile f6s a reichtiil 
chun an chian a th6gAil diobh agus chun an t-am a chur thart. 
( 9) 
Ti reitric bheo agus neafais na sckalaiochta le haithint trid sios - 
glan in aghaidh ealain na gearrsckalaiochta faoi mar a tuigeadh 
do Frank O'Connor i. Osclaionn an dara sckal, mar shampla, le 
guth rkchliiseach na seanchaiochta: 'Ni raibh ach an trilir againn 
ann an l i  sin.. .' (16); agus istigh ina lir faightear ruathar aonair 
mar seo: 'Ti sk chomh maith agam cur sios a dhkanamh ar 
m'irasin anseo.' (23). 
Ti an bhligeardacht raibilkiseach san go lkir, idir thdamai agus 
fhoirmli, idir ibhar agus stil le haithint ina airde liin sa 'Sisckal 
de rtir Eoin'. Ti leagan Bkarla faoin dteideal 'The Gobspiel 
According to John' i gc16 in Thejournalof literary translation, (22, 
Fdmhar, 1989, Columbia University, New York) agus athchl6 ar 
an aistrilichin sin de chuid an ddair fkin sa Field Day anthology. 
Agus t i  a ghreann fkin ag baint leis seo, dar ndbigh, mar is k t i  i 
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I 
i 
i Bhi haiste lid na heagna chomh docht is bhi riarnh iata. 
Ach cad C sin don ti5 sin a mbionn a bholg sbta? 
Is sC do bheatha a dhuine tusa at6 lin de ghrista! (129) 
The cry is me, and mine, and member and meme chose 
And ourselves and us and all we have is ours, 
For in and out, about, above and below 
I It is always the same old stupid asshole show, 
And for all the priests and goodmen and sages say 
Their nutritious images only choke the simple way 
From hand to mouth and the other orifices given 
Whose ordures we must, our luck, just do their bidding. 
So that's it then, have fun, be good, what's new? 
I 
1 I'm me myself, but for fuck's sake, who are you? 
Criochnaionn le gnlomh a seacht agus an seanduine ar thairseach 
I an bhiis, le sraith ghiorraisc lean6nach a mhacalldonn an oscailt. 
Is C oighear an sciil i nach bhfuil ann ach cluiche agus ar an 
ibhar sin bain slip as fad a mhairir. Ni hi an iominaiocht bun 
agus barr an tsaoil. N6, t i  si i bhfad nios ribhachtai nd san do 
i mhuintir Chorcai. Is C chiad airteagal an chreidimh acu t. Seo a 
leanas sliocht as an soiscCal sin d6 gcuid: 
9 Agus an s t6  l i  bhi cluiche le himirt acu sa Phiirc agus bhi 
Eoin ann. Agus bhi cuireadh faighte ag na buachailli eile, leis, 
chun an chluiche. Agus bhi an bainisteoir ann os a gcomhair 
amach agus fearg air. Agus duirt sC leo: Cad C sin daoibhse 
n6 domsa C m i  dhkantar calaois ar dhuine daichead slat 
amach. Is d adeirim libh gur fearr c6ilin ar an gclir n6 c61 sa 
J liontin. Agus d'ordaigh sC d6ibh go dian iisteacht go gear 
, lena raibh d r i  aige 6ir bhi siad mar a bheadh caoire gan aoire 
1 
I 
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agus chrom st ar a l h  nithe a theagasc d6ibh. 6 i r  chonaic st  
an mheatacht a bhi iontu agus d6irt sC leo: An t t  a bhfuil 
camin aige, t i  tua aige agus an t t  a bhfuil tua aige is ftidir leis 
crann fige an hreas6r-a a leagadh. 6 i r  cad t an tairbhe do 
dhuine na liathr6idi go ltir a bhuachan m i  chailleann st  an 
cluiche fkin. Agus dhein st  osna ina spiorad mar thuig st ina 
chroi istigh nach raibh aon mhaitheas iontu.. ..(124-5) 
Is fada siar a thtann prtarnhacha na scigaithrise sacrdta seo agus 
t i  st  beo beathaitheach f6s is cos6il sa bhtaloideas uirbeach. Seo 
an oscailt le leagan Meiriceinach a t i  in eagar ag Alan Dundes 
agus Carl R. Pagter, sa leabhar leo Work hard and you shall be 
rewarded: urban folklorefiom the paperwork empire, a foilsiodh in 
Indiana sa bhliain 1978: 
And it came to pass that the Director of Personnel appeared 
before them and showed unto them the office and the wonders 
thereof: and caused them to know the size of their pay-checks, 
and that after they had laboured for the project for six months 
they would accumulate 5 days of vacation time and of sick leave 
48 hours; and that this should continue as long as the sun 
should rise and set and they should continue upon the St&. 
But the director saw in his heart that they panted not after self- 
improvement nor sought to learn each of them how he could 
best help the Audit Staff, but rather lusted after their pay- 
checks, and their vacation time, and their sick leave - how they 
would spend them. And he was wroth and he prophesied unto 
them, saying: Take ye not your vacation time without the 
permission of your master, lest he be offended at thee and call 
thee unto his office and mash thy tail heavily. Better that thou 
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shouldst be gone three weeks, even a month or more at a time, 
than that thou shouldst fail to show up on a day when thy 
presence is expected and dirty work a-waitheth upon thy desk 
to bedone in haste .... , (81-4). 
Is 4 Cacht Titley gur dhein sC a chuid fCin chomh dilis san 
d'eiliminti idirnAisidnta na haoire b dhiamhagadh Aristophanes 
go greann macabrach Beckett agus gur Cirigh leis iad sin a nbd6 
chomh nidlirtha chomh rithliil san ar an dtraidisilin ddchais. 
'Leabhar rCabhlbideach' a thugann Sein 6 Tuama ar Eiriceachtai 
agus sckalta eile in alt gCarch6iseach liirmheasa d i  chuid in 
Comhar, Nollaig, 1981, Is Card a chonaic sC ann 'aigne uirbeach 
shofaisticiliil intleachtliil, a t i  i cur fCin in id1 in airde a liin ar 
shli nach bhfacthas a sharnhail go dtl seo sa Ghaeilge.' (1 7-19) 
Ach ni haon mhanuail praiticiliil de chuid homo urbis a t i  
anseo, n i  tdchtas Cirimiliil de chuid homo sapiens ach an oiread, 
ach teallaireacht titliliil agus greann leathan buirlisci6il an homo 
ludens, lin den reibililintacht Chorcaioch agus den cheannairc 
Cheilteach sin a bhi i gceist ag Matthew Arnold nuair a chuir sC 
inh  leith go rabharnar 'always ready to react against the despotism 
of fact'. 
